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English	  Discipline	  Assessment	  Plan,	  AY	  2012-­‐3	  	  In	  AY	  2012-­‐3,	  English	  will	  assess	  its	  4000-­‐level	  research	  seminars	  as	  part	  of	  an	  ongoing	  effort	  to	  assess	  the	  entirety	  of	  its	  offerings.	  	  In	  assessing	  the	  research	  seminars,	  English	  will	  gauge	  the	  effectiveness	  of	  its	  current	  model,	  which	  provides	  a	  capstone	  experience	  to	  the	  major	  by	  asking	  students	  to	  pursue	  intensive	  research	  projects	  in	  a	  focused	  seminar	  setting	  and	  present	  their	  work	  at	  a	  public	  symposium.	  	  Our	  goals	  will	  be	  to	  assess	  the	  following	  areas:	  
• the	  transition	  from	  3,000-­‐4,000	  level	  courses	  including:	  
o how	  well-­‐prepared	  students	  are	  to	  write	  within	  the	  conventions	  of	  academic	  conversation,	  and	  
o how	  much	  experience	  students	  have	  working	  with	  secondary	  sources;	  
• consistency	  of	  the	  overall	  workload	  across	  seminars,	  including:	  
o 	  reading	  amounts	  and	  difficulty,	  
o 	  and	  total	  numbers	  of	  polished	  written	  pages	  produced	  in	  assignments;	  
• the	  amount	  of	  time	  students	  are	  given	  to	  develop	  final	  projects;	  	  
• the	  role	  and	  effectiveness	  of	  the	  symposium,	  at	  which	  students	  present	  their	  work;	  
• our	  common	  understanding	  of	  what’s	  meant	  in	  these	  courses	  by	  a	  “capstone	  experience;”	  
• whether	  there	  are	  significant	  overlaps	  or	  gaps	  we	  feel	  should	  be	  remedied;	  	  	  
• the	  match	  between	  our	  offerings	  and	  student	  interests;	  and	  
• what	  particular	  kinds	  of	  courses	  have	  been	  most	  effective.	  	  We	  will	  use	  the	  following	  methods	  to	  assess	  these	  areas:	  
• Comparing	  strong	  and	  weak	  student	  essays	  from	  seminars;	  
• Comparing	  syllabi	  from	  seminars;	  
• Comparing	  assignments	  from	  seminars;	  
• Administering	  a	  survey	  to	  all	  current	  seminar	  students	  in	  order	  to	  gather	  information	  about:	  
o Student	  opinion	  of	  the	  thematic	  foci	  of	  seminars;	  
o Student	  opinion	  of	  the	  intellectual	  objectives	  of	  the	  seminar;	  
o Student	  academic	  preparation	  for	  seminars,	  including	  
§ Previous	  coursework,	  
§ Experiences	  working	  with	  secondary	  sources	  and	  disciplinary	  formatting	  conventions,	  
§ Public	  presentation	  experiences,	  and	  
§ Self-­‐reporting	  on	  preparedness	  and	  needs;	  
o Student	  experiences	  in	  seminars,	  including	  
§ their	  opinion	  of	  their	  learning	  of	  a	  particular	  topic,	  	  
§ their	  growth	  in	  mastering	  literary	  analysis,	  	  
§ and	  the	  role	  of	  the	  seminar	  as	  a	  capstone	  experience	  to	  the	  major	  
• discussing	  in	  an	  English	  faculty	  meeting	  our	  findings	  and	  final	  assessment	  of	  each	  area.	  
